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摘  要 
I 
摘  要 
随着保险业的对外开放和市场竞争的加剧，成本竞争的压力也越来越大，通
过信息化促进业务管理精细化、资源利用高效化，已成为保险公司降低成本、取
得竞争优势的迫切要求。作为一个数据和资金密集型的行业、作为一个对信息化
依赖程度高的行业，越来越多的保险公司充分认识到企业核心系统已经不仅仅是
属于技术范畴的问题，而是提升企业核心竞争力的重要手段。 
保险核心系统是一个保险公司开业的先决条件，保险公司也已经广泛地认识
到保险公司业务的高速增长和面临巨大竞争压力需要得到一个高度灵活、可靠的
和可拓展的核心业务系统的支持，这个核心业务系统需要能够为保险公司和所有
的用户提供完整、全面的业务处理支持。保险公司核心业务系统实现了业务处理
的流程化和电子化，满足了保险公司对业务统计、人员管理、代理机构管理等方
面的迫切要求。本文以具体的保险业务需求为背景，介绍了保险核心系统的设计
与实现，系统组成主要分有银保通管理、业务统计管理、人员管理、单证管理、
代理机构管理、综合查询管理六部分，对系统 Oracle数据库进行了详细介绍，
并对相关技术进行了分析，结合企业核心业务系统的特点和用户的操作习惯，使
软件在实际应用中更加的人性化、高效化，方便用户使用。 
 
关键词：保险公司；业务系统；Oracle 数据库 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the opening of the insurance industry and market competition intensifies, 
the cost is also growing pressure of competition, the refinement of operational 
management, efficient use of resources, has become the insurance company to reduce 
costs and gain a competitive advantage through information technology urgent 
requirement . As a data and capital-intensive industries, as a high dependence on 
information technology industry, more and more insurance companies were fully 
aware of their core systems is not just a technical category, but enhance their core 
competitiveness an important means of force. 
Insurance core system is an opened prerequisite for the insurance company has 
also been widely recognized that the rapid growth of the insurance company’s 
business and facing enormous competitive pressures need to be a highly flexible, 
reliable and scalable core business system support core business systems need to be 
able to insurance companies and all users to provide a complete,comprehensive 
business support. The insurance company's core business processes and systems to 
achieve the e-business processes to meet the urgent requirements of the insurance 
company business statistics, personnel management, agency management and other 
aspects. In this paper, the specific needs of the insurance business as the background, 
the design and implementation of insurance core systems, system components divided 
silver PAT management, business statistics management, personnel management, 
document management, agency management, comprehensive inquiry management of 
six parts , Oracle database system in detail, and related technologies analysis, 
combined with the characteristics and habits of the user's operating system core 
business, making software in practical applications more user-friendly, efficient, 
user-friendly. 
 
Keywords: Insurance Company; Business System; Oracle Database
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第一章 绪 论 
1.1 人寿保险行业信息化建设的意义 
目前中国的寿险行业都把重心放在信息化系统的建设，信息化系统的建设
促进了人寿保险行业的业务范畴、营销方式、管理办法、办公效率、业务提升
等方面的提高。在这样的趋势下，人寿保险行业信息化建设有了一定影响，引
发了各寿险公司的重视，纷纷针对各寿险行业的多个业务领域研发探索出许多
的寿险业务管理系统，并且不断在创新、优化，更便捷化、人性化、高效化。
到九十年代末，随着 IT行业的发展，越来越发达的网络技术的发展，许多行业
对于信息技术的投入比重越来越高，并且呈现迅速上涨的趋势，其中包含保险
公司在内的金融行业[1]。寿险行业的发展受到了信息化建设的推动，发展快速，
起到了非常重要的现实意义。 
1. 保险公司业务的信息化建设思路逐渐变成以客户和业务为主要核心。信
息化建设的发展目标总是关注在采用的技术及如何提高技术水平方面，而逐渐
成熟的信息化建设与早期又有很多不同之处。单一的技术理念得到了提高和转
变，技术、业务、客户服务三方面的理念是单一技术理念的提升和转型，也是
成熟的信息化建设思路的转型；并且合理的利用 IT 资源和 IT 技术，有效的运
用在构建信息化系统上面，以保险公司的业务发展、客户需求、办公效率等方
面出发，使 IT 技术和 IT 资源的价值的得到最大化，成为寿险业务的最佳合作
伙伴。    
2. 打造高效、全面的寿险企业信息化的 IT 架构。寿险公司总是在某个部
门在业务上有信息系统需求的情况下才进行开发，而开发的信息化系统往往只
适用于该部门，其他部门无法使用。等到下一个部门又有需求再开发另一信息
化系统来满足业务需求，这样往往造成诸多不便。两个部门使用互相独立的系
统，独立的功能，独立的数据库，造成企业内部各部门之间的数据不能共享，
对日常业务的访问和开拓造成很多不便。目前各保险公司都设有专门的信息技
术部门，并建成了较为完备的网络体系。各公司的信息化规划，涉及到数据集
中、业务创新、办公自动化和数据分析等方面[2]。接着企业 IT架构开始进入大
家的视线，为了促进企业的发展，IT架构的理论规划得到了寿险企业的重视，
并且开始引入。寿险企业的 IT建设重心逐渐放在高效、全面的 IT架构上面，
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从企业的整体业务需求考虑，建立适用于企业各部门可以同时使用的，数据共
享的高效、全面的企业信息化管理系统。  
3. 建立的寿险核心业务系统必须统一化、标准化。在寿险企业的 IT 架构
中，核心业务系统是占据核心的位置，也是寿险公司业务方面的重要保障。建
立的统一化、标准化的寿险核心业务系统，可以帮助建立多渠道的业务发展、
客户管理、业绩处理、办公自动化，高效的业务处理流程，更加规范的企业业
务处理，都是建立寿险核心业务系统不可忽视的好处。    
4. 为多个渠道客户提供服务，对多个渠道客户进行分门别类。建立以客户
为重心、并且按渠道分类的系统，确保客户信息的准确性和安全性。通过信息
技术完善各渠道客户的服务，也可建立针对 VIP 客户的不同服务渠道管理，建
立更人性化的寿险企业服务品质，提升企业的信誉和口碑。   
5. 构建信息化的寿险业务系统。部分保险公司已经开展了部分险种的网上
业务，保证了信息化建设的高起点[3]。建立信息化、人性化的寿险业务系统，
实现对业务销售的各个功能管理，例如销售人员个人业绩的统计、网点业绩的
统计、销售人员薪资考核等方面的管理功能，方便销售人员随时了解个人业绩
情况，对于业务考核冲刺期间业绩的准确性做好后援保障。并且提供给销售人
员准确的产品信息及个性化的销售支持工具，例如根据不同客户不同需求打印
建议书，是销售人员和客户沟通的桥梁，拉近双方交流距离，提高业务成功的
效率。 
1.2 本课题的目的和内容 
借助计算机系统对数据处理的严密性等特有机制，在改善保险业务的数据
管理方式，降低业务人员的劳动强度，提高劳动生产率等等方面，保险业务管
理系统都起到了良好的效果。对于录入进系统的信息，可以进行查询、删除、
新增，并且能以导出 EXCEL表格等方式对一些信息进行及时的反馈，为领导层
做出决策提供依据。同时还能使得业务流程更加规范化，信息和数据的处理更
加高效准确，能适应信息化的要求，对业务数据、客户信息、员工信息等的录
入、查询、导出操作，使系统业务数据更加清楚、明了，更加直观化、合理化，
提高办公效率。  
本课题是以寿险业务的各种需求为前提，介绍了保险核心系统的设计与实
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现，系统组成主要分有银保通管理、业务统计管理、人员管理、单证管理、代
理机构管理、综合查询管理六部分，对系统 Oracle 数据库的相关技术进行详细
分析，根据系统用户的操作习惯和业务的需求，使 Oracle数据库技术在系统中
的应用更加方便、快捷、合理，用户使用起来效率更高，促进企业办公的高效
化。   
1.3 选题的背景及意义 
在上世纪七十年代，那时开始存在和保险企业相关的业务管理系统，相当
于保险核心业务系统的起源在上世纪七十年代[4]。可以说计算机真正发挥作用
是在上世纪七十年代，并且大量的保险客户以及所产生的一系列信息的管理在
当时是很浪费人力、物力又不能保证正确性，那么就有了第一代的保险业务管
理系统的产生。但当时的各方面条件有限，用户相比而言很少，它的出现在当
时是属于非常先进、非常有前景的，由于它的出现，原本需要耗费大量人力、
时间才能完成的大量工作，利用计算机的自动化取而代之，办公的效率提高了
又提升了准确性。   
随着社会的快速发展，逐渐经济化的时代，使得客户、公司对保险核心业
务管理系统的需求有了提升，并且随着计算机技术的推广和普及，各种信息技
术的快速发展和运用，使得第二代保险管理系统的出现成为必然。第二代保险
管理系统的特点是以客户为中心，主要考虑客户管理方面，系统设计有相对简
单的用户界面，有可以形成报表的管理工具，可以将大量的业务数据形成一目
了然的报表，并且共享给有需要的办公人员，减轻员工的工作量。在保险业的
未来规划和政策方面，主要从长期战略的角度来考虑。  
人类文化水平的升华，人们对保险意识从排斥到接受并提高，使得保险公
司的市场更加广阔，保险公司的规模也就跟着发展壮大。实现保险业务财产险、
人身保险的业务信息处理，储存业务处理流程，累积业务、人员数据[5] 。随着
保险业的发展，保险意识得到越来越多群体的认可，保险公司规模的壮大，客
户群体越来越多，保险公司要处理的客户量得到快速的增加，数据量的增长使
得管理难度变大，需要浪费更多的人力、物力以及时间精力，工作效率没有得
到提升反而下降，员工的工作量增加就容易出现错误。这时就需要运用计算机
技术在系统中的运用，人性化、自动化的管理和数据处理，使得工作效率得到
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提高，再多的数据信息也不会浪费那么多的人力和时间精力。由于 IT技术的发
展，运用计算机技术的系统也到快速发展。系统与业务的整合使得保险公司的
信息化得到提升[6]。随着企业的信息化，传统的手工操作被自动化取而代之，
计算机信息技术逐渐融入企业的经营和管理方面，信息化的保险企业管理更加
先进化、自动化、高效化。计算机的信息化应用，帮助企业提高生产力、服务
质量、管理水平，进一步促进经济效益的增长。保险核心业务管理系统或综合
业务处理系统是促进寿险行业信息化的重要手段，保险行业信息系统建设的未
来趋势也将会被放在进行业务平台的统一化研究和实现上[7]。 
随着国家国际化的飞快发展，以及国家金融保险业的体制改革，国内许多
保险公司选择境外公司上市，但国外的保险企业并不比国内少，并且发展得更
好，这样无形中增加保险企业的竞争压力，要求企业加强内部管理，提高内部
管理水平；并且国外保险业的监管部门监管更加严格，企业必须确保降低经营
风险,提高信息披露的质量[8]。保险机构的公司治理结构与风险管理,防范风险
是保险公司治理的目标之一[9]。随着保险业的发展，保险公司只有不断寻求创
新性，才能在大的竞争环境中生存，但因此而引发的风险也会增加，这些风险
包含短期融资和表外衍生品交易业务，都可能引发系统性风险[10]。信息化的管
理系统对于寿险公司业务来说，基本符合和业务相关的需求，不管是客户信息
的存储或拓展客户群体，还是人员的管理模式、网点的管理等。系统清晰、明
确、规范的用户设计，功能设计，数据库表设计，便于维护、修改和升级，跟
随先进技术的发展。在逐渐信息化的时代，信息化不仅应用在寿险企业的核心
业务系统，在工程信息管理方面要求也很规范，自动化、高效化的系统才是现
在社会所需要并且有前景和发展趋势的。尤其寿险企业中的系统，对于信息资
料的分门别类很重要，方便随时访问导出客户信息，也方便员工查询、新增、
修改。 
1.4 寿险业务系统的发展现状和要求 
随着保险行业的发展，越来越多人有保险意识，寿险业的发展就越好，对
经济的发展就起到一定的作用，促进经济的发展，但这种促进作用并没有持续
太长的时间，如今呈下滑的趋势[11]。寿险深度的提高有利于经济增长，财险深
度的提高会阻碍经济增长；降低保险市场集中度、提高竞争程度也能促进经济
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